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1．研究室では写真廃液の処理に困っておりますが，環境管理施設で受入れて頂けますか。
　　　写真廃液は環境管理施設では取扱っておりません。ご存知のように，写真廃液は現像廃液と
定着廃液に大別されますが，このうち定着廃液については銀が多量に含まれるため資源循環再利
　用の立場から専門業者に売払うよう会計検査院が指摘しております。学内では医学部附属病院中
央レントゲン室がこの指摘を受入れて実行しておりますが，各研究室単位では廃液の量が少ない
　ことから，現在のところ貯留しておくよう指示がなされております。この問題については岡山大
学公害防止対策委員会において工学部委員から提案があり，昨年全学の貯留量について調査が行
　われ，法文系学部も含む全学的問題として審議中ですので，今しばらく貯留の状態が続くと思い
　ます。しかし，写真廃液に関する同様の要望が急増し，貯留も限界にきていると思われますので
本施設としても早期決着に依存はありません。ところで，現像・定着廃液とも極めてBOD・C
　OD値が高いため，流しにそのまま捨てることはできませんので念のため申し添えます。
2．我々の研究室では無機・面谷薬品の囲った廃液が出ますが，無機部門・有機部門のどちらで処
理してもらえますか。
　　基本的には無機廃液と有機廃液に分離していただかなくては処理できません。例えば，その
混合廃液に混入した有機薬品を抽出するが，水には溶けこまないような有機溶媒を新たに加えて
分液漏斗などで抽出操作を繰返し，無機廃液と有機廃液とに分別することなどが考えられます。
　しかしながら，アルコール・酢酸などが無機廃液に混入した場合のように，このような操作で分
別するのは不可能な場合もありますので，疑問がございましたら環境管理施設の方へ問合わせて
　いただくようお願いします。本施設では状況をお伺いしてその都度適宜に処置したいと考えてお
　ります。
3．私の研究室ではスラッジ状の宮漏廃棄物が発生し，処理に困っております。環境管理施設で発
生するスラッジと一緒に処分していただけませんでしょうか。
　　　環境管理施設では無機廃液の処理に伴いスラッジが大量に発生します。御質問の主旨は無理
からぬことと思いますが，現在のところ環境管理施設の職務は無機廃液を処理してこのスラッジ
　を作るところまでに規定されており，スラッジの処分については公害防止対策委員会の責任にお
　いて行われております。このため，環境管理施設としては，無機系及び有機系の廃液についての
　み受入れ，処理を行っております関係上，スラッジ状の固型廃棄物を受入れることは困難と考え
　ます。したがって，この問題については貴部局の公害防止対策委員に御相談くださいますようお
　推めします。
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